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NOTA FILOLÒGICA
LES VARIANTS DEL TEXT OCCIDENTAL 
DE L’EVANGELI DE MARC (XVII) (Mc 11,1-26)
Josep RIUS-CAMPS
Rectificació: La Sisena Secció que tenia com a leitmotiv el tema del «camí» no
consta de quatre períodes, com havia proposat en la Nota precedent, sinó solament de
tres. En efecte, arran de l’estudi que estic duent a terme sobre tres possibles estrats
redaccionals en l’actual Evangeli de Marc, m’he adonat que la divisió que havia propo-
sat entre els períodes XVI (10,17-31) i XVII (10,32-52) no es podia sostenir, atès que
Marc mai no hauria començat un nou període amb l’enclítica δ (cf. 10,32: Hσαν δ
… να	α
νντες). Segons això, el període XVI englobaria els antics períodes XVI (2
perícopes) i XVII (3 perícopes), és a dir Mc 10,17-52. El nou període XVI constaria,
per tant, de cinc perícopes estructurades concèntricament [A B // C \\ B’ A’], figurant
en el centre [C] (10,32-34) la revelació als deixebles del propòsit que havia pres Jesús
en emprendre la pujada a Jerosòlima (Hσαν δ ν τ δ να	α
νντες ες
‘Iερσλυµα), moment en què té lloc la darrera predicció de la passió-resurrecció; a
banda i banda, figuren la instrucció de Jesús als deixebles sobre les riqueses [B]
(10,23-31) i les pretensions de poder dels fills de Zebedeu [B’] (10,35-45); en els
extrems, finalment, es narra, a l’inici, la invitació al seguiment adreçada a un home ric
en l’exordi del camí (ες δν, sense article) [A] (10,17-22) i, a la fi, la guarició del
cec de Jericó, que reprèn el seguiment de Jesús en el si del susdit camí (ν τ δ,
amb article) [A’] (10,46-52). D’altra banda, en l’estudi esmentat he resolt d’incorporar
al text actual de l’Evangeli de Marc tres perícopes procedents de l’anomenat Evangeli
secret del mateix Marc, que, segons Climent d’Alexandria, constituïa una refundició
del primer llibre que Marc va emportar-se quan es traslladà de Roma a Alexandria. Es
tracta de les perícopes 60, 61 i 63 totes elles pertanyents a la Secció Sisena. D’aquí que
la perícopa 60 hagi passat a ser la 62 i la perícopa 61 hagi passat a ser la 64.
VII. SETENA SECCIÓ: Mc 11,1–14,10
La Setena Secció es desenvolupa pràcticament a Jerosòlima i, més en concret, en el
Temple. S’hi distingeixen tres períodes. El primer període (XVII) consta de quatre perí-
copes que s’emmirallen, les dues primeres [A B], en les altres dues [A’ B’], de manera
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que es corresponen els preparatius i l’entrada solemne a Jerosòlima [A] amb la denúncia
de la institució religiosa que comportarà la consegüent reacció del summes sacerdots
i dels lletrats [A’], d’una banda, i la reprovació de la figuera, figura de la ciutat i del
Temple [B], amb l’efecte consegüent a la reprovació de la  figuera [B’], de l'altra. El
període XVIII, el més llarg de tots, té com a escenari el Temple de Jerosòlima i embraça
la gran polèmica suscitada contra Jesús pels diferents estaments religiosos i polítics
d’Israel que es van rellevant els uns als altres. Consta de set perícopes: A B C // D \\ C’
B’ A’. Finalment el període XIX, més breu, de cinc perícopes: A B // C \\ B’ A’, conté
l’anunci de la destrucció del Temple [A], les explicacions reservades als deixebles [B],
el complot dels summes sacerdots i els lletrats contra Jesús [C], en el centre, l’escena de
Betània [B’] i l’oferiment de Judes als summes sacerdots per a lliurar-lo a traïció [A’]. 
PERÍODE XVII. Mc 11,1-26: DENÚNCIA DE LA INSTITUCIÓ DEL TEMPLE
I REACCIÓ DELS SUMMES SACERDOTS I DELS LLETRATS 
El període dissetè comprèn quatre perícopes: A B //\\ A’ B’. En la primera es
narren els preparatius, l’entrada solemne de Jesús a Jerosòlima, seguida d’una inspec-
ció ocular del Temple i la sortida cap a Betània [A]; en la segona s’escenifica, a mane-
ra de paràbola, la reprovació de la figuera, figura del Temple [B]; en la tercera, correla-
tiva de la primera, es comprova una nova entrada a Jerosòlima, l’expulsió dels
mercaders del Temple, la reacció negativa dels summes sacerdots i els lletrats de bus-
car la manera d’eliminar-lo i la reacció positiva del poble que l’empara, impressionat
per la seva ensenyança [A’]; finalment, en la darrera perícopa, correlativa de la segona,
es constata que la figuera ja s’ha assecat [B’]. 
[A] Perícopa 65. Mc 11,1-11: Preparatius, entrada solemne a Jerosòlima i inspecció
ocular del Temple
La primera seqüència [A] (Per. 62) consta de nou elements: a b c d // e \\ d’ c’ b’
a’. En el primer i el darrer element es narra l’apropament de Jesús a Jerosòlima i a Be-
tània i l’enviament de dos deixebles perquè li preparin l’entrada, d’una banda [a],
i l’entrada fugaç a Jerosòlima, amb una inspecció ocular del Temple, i la immediata
sortida cap a Betània, de l’altra [a’]; en els tres elements següents del tram ascendent
es narren les explicacions donades pels enviats per tal de deslligar l’ase i endur-se’l
amb ells [b c d]; en el centre, porten l’ase a Jesús, li posen al damunt el/s seu/s man-
tell/s i Jesús s’hi asseu [c]; en els tres elements del tram descendent es comproven les
diferents reaccions dels qui abanderen la manifestació i dels qui segueixen Jesús mun-
tat sobre l’ase, i els crits respectius, de tons diametralment oposats [d’ c’ b’]. 
[a] 11,1-3: Preparatius per a l’entrada a Jerosòlima
El primer element [a] conté la composició de lloc, aproximació a Jerosòlima i a Be-
tània, prop de la muntanya de les Oliveres, i l’enviament de dos deixebles a l’aldea que
tenen enfront, perquè deslliguin l’ase que ningú no ha muntat mai.
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(V. 1) 1026. (τε) γγ
υσιν B Å A rell | γγισαν M ƒ13 69 || γγιεν D it syp. 
1027. ες ‘Iερσλυµα ες Bηθφαγ# κα% Bηθαν
αν B2 [-α B*] K (L) W ∆ Π ƒ1.13
28. (565). 579. 788. 1241. 2427 f l q vgms sy(s) (bo) (B2 ƒ13 [Swanson] 788. 1241 pm:
Bηθσ-) | ες ‘I. ες Bηθφ. κα% ες Bηθ. Å C Θ pc | ες ’Iερυσαλ#µ ες Bηθφ. κα%
Bηθ. (A) F K M U Γ Π Ω 2. 118. 157 ˜ (F U Γ 2. 118. 157: Bηθσ-) | ες ‘I. ες Bηθφ.
Ψ || ες ‘Iερσλυµα κα% ες Bηθαν
αν D d lat | ες ’Iερυσαλ#µ ες Bηθ. 700.
(V. 2) 1028. κα% λγει αupsilonlenisτ-ς B Å A rell | λγων αupsilonlenis. W Θ ƒ13 700 | λγων ƒ1 28 ||
κ. ε0πεν αupsilonlenis. D, ait illis d [vl NR].
1029. (κα%) εupsilonlenisθupsilonacuteς B Å L ∆ Ψ 579 || εupsilonlenisθως D A C K M U W Γ Θ Π ƒ1.13 2. 28.
118. 124. 157. 565. 700. 1071. 1424 ˜ [vl NR].
1030. (εσπρευµενι) ες αupsilonlenisτ3ν B Å A rell || om. D d [vl NR].
1031. upsilonlenisδε%ς upsilonlenisacuteπω νθρ5πων B L ∆ Ψ 892 pc lat; Or | upsilonlenisδ. ν. upsilonlenisacuteπω Å C ƒ13
(579). 2427 pc | upsilonlenisacuteπω upsilonlenisδ. ν. K Y W Π al r1 vgmss syh || upsilonlenisδ. ν. D, nemo hominum
d M U Γ Θ ƒ1 2. 28. 565. 700 ˜. 
1032. κ6θισεν B Å C L ∆ Θ Ψ 565. 579. 700. 892. 1241. 1424. 2427 pc ||
κεκ6θικεν D A K L M U Y (W) Π ƒ1.13 2. 28. 124 ˜.
1033. λupsilonacuteσατε αupsilonlenisτ7ν κα% φρετε B Å C ∆ Ψ 579 (solvite illum et adducite d) |
λupsilonacuteσαντες αupsilonlenis. κα% φρ. L || λupsilonacuteσαντες αupsilonlenis. κα% γ6γετε D | λupsilonacuteσαντες αupsilonlenis. γ. A K M
U Y W Γ Θ Π ƒ1.13 28. (παγ- 565). 700 ˜ [vl NR].
(V. 3) 1034. T
 πιε-τε τupsilontildeτ; B Å A rell || T
 λupsilonacuteετε τ7ν πλν; D, Quid solvitis
pullum? d Θ ƒ13 28. 69. 124. 565. 700. 788. 1071. 1346 | T
; W ƒ1 [vl NR].
1035. (ε9πατε) τι D, dicite quia d Å A C L W Θ Ψ ƒ1.13 2. 28. 69. 565. 700 ˜ lat
syh; Or || om. B ∆ 788. 2427 pc it.
1036. (κα% εupsilonlenisθupsilongraveς) πστλλει π6λιν αupsilonlenisτ7ν (<δε) B 2427 it | 1 2 ∆ | 2 3 1 C*vid |
2 3 1 Θ | 3 2 A C2 K M Γ ƒ13 28. 565 ˜ aur b sy | αupsilonlenis. πστελε- G W Π Ψ ƒ1 1. 2.
700. 1582 al || αupsilonlenis. πστλλει π6λιν D Å L 579. 892. 1241 pc. 
1026) Amb el present narratiu, el text alexandrí posa èmfasi en l’apropament
a Jerosòlima, però hi inclou Jesús i els seus deixebles: «Quan s’apropen a / són ja prop
de Jerosòlima…», mentre que el Còdex Bezae, amb l’imperfet i el verb en tercera per-
sona singular, descriu el procés d’apropament de Jesús al seu objectiu: «Quan s’apro-
pava a / era prop de Jerosòlima…»
1027) B03 precisa que l’apropament a Jerosòlima té lloc «pel cantó de Betfagé i Be-
tània»; Å01 remarca (amb la doble prep. ες) que es fa «pel cantó de Betfagé i de Betà-
nia»; D05, en canvi, fa referència tan sols a Betània: «Quan s’apropava a Jerosòlima i a Be-
tània.» Els tres còdexs coincideixen a dir que es troben/trobava «prop de la muntanya de
les Oliveres». El qui millor ho descriurà, des d’un punt de vista topogràfic, serà Mateu:
«Quan s’aproparen a Jerosòlima i arribaren a Betfagé, prop de la muntanya de les Olive-
res» (Mt 21,1); B03 i Å01 harmonitzen les dades de Marc amb les de Lc 20,29, pel que
fa a la menció de Betfagé. Segons D05, Marc descriu el progressiu apropament de Jesús
al seu objectiu com vist des de la ciutat de Jerusalem: Jerosòlima, Betània, muntanya de
les Oliveres, descrivint a base de tres fites tot aquest recorregut d’apropament. 
1028) El text alexandrí posa en un mateix pla (pr. narratiu) les tres accions: γγ
-
υσιν … πστλλει … λγει, «quan s’apropen … envia … els diu», mentre que D05
les diferencia convenientment: γγιεν … πστλλει … ε0πεν, «quan s’apropava
[impf.]… envia [pr.]… digué [aor.]», emfasitzant amb el present tan sols l’acció d’en-
viar.
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1029) Com ja hem observat manta vegada,1 B03 utilitza gairebé sempre l’adverbi
εupsilonlenisθupsilonacuteς (38 ×) i tan sols dues vegades εupsilonlenisθως (1,8.21), Å01 empra sempre εupsilonlenisθupsilonacuteς (38
×), mentre que D05 diferencia entre l’adverbi temporal εupsilonlenisθως (28 ×) i l’adverbi local
εupsilonlenisθupsilonacuteς (5 ×: 1,28.30.43; 4,5; 11,3). Aquí té sentit temporal: «i, en entrar-hi, de segui-
da…». 
1030) L’ες αupsilonlenisτ3ν del text alexandrí no solament és superflu, car Jesús els acaba
de marcar l’objectiu: ‘Yπ6γετε ες τ#ν κ5µην … κα% … εσπρευµενι, sinó que
desvia l’atenció de la seqüència que, segons el Còdex Bezae, culmina en el trobament
immediat d’un ase lligat: ‘Yπ6γετε ες τ#ν κ5µην … κα% εupsilonlenisθως εσπρευµενι
εupsilonasperρ3σετε πλν, «Aneu a aquesta aldea … i, en entrar-hi, de seguida trobareu un
ase». Marc utilitza una frase despectiva per a designar la ciutat de Jerusalem a la qual
s’han de dirigir els enviats, «l’aldea que teniu enfront vostre» (ες τ#ν κ5µην τ#ν
κατναντι upsilonasperµν), com fa en altres ocasions per a designar una certa oposició.2
1031-1032) B03 i Å01 coincideixen a qualificar l’aorist κ6θισεν amb l’adverbi
upsilonlenisacuteπω, si bé en posicions diferents: B03 l’anticipa situant-lo entre el subjecte en nega-
tiu i el genitiu partitiu, φ’ >ν upsilonlenisδε%ς upsilonlenisacuteπω νθρ5πων κ6θισεν, «sobre el qual mai
cap home encara no s’ha assegut», conferint-li molt d’èmfasi, mentre que Å01 el
col·loca en la seva posició normal, donant entenent l’un i l’altre còdex que, si bé mai
cap home no s’ha assegut encara sobre l’ase que estava lligat prop de la porta de la ciu-
tat (cf. v. 4), serà Jesús qui s’hi asseurà per primer cop. D05, en canvi, amb la negació
del raríssim perfet del verb καθ
ω,3 subratlla que fins ara mai cap humà no s’hi ha
assegut: φ’ >ν upsilonlenisδε%ς νθρ5πων κεκ6θικεν, «sobre el qual cap home no s’ha asse-
gut mai». En ambdós textos es fa referència a la profecia de Zacaries sobre l’entrada
triomfal i humil a Jerusalem del futur rei, el Messies (Za 9,9). El relat del text alexan-
drí narrativament és més fluid, però la construcció del Còdex Bezae, amb els dos verbs
en temps perfet, «trobareu un ase lligat (δεδεµνν, pf.), sobre el qual cap home no
s’ha assegut mai (κεκ6θικεν, pf.)», afirma categòricament que, a partir del moment en
què es formulà aquesta profecia i fins al dia d’avui, mai cap rei d’Israel no l’ha acom-
plerta. Recordem que, segons la tradició jueva, Ageu, Zacaries i Malaquies són els
últims profetes i que, després d’ells, la profecia ha cessat, és a dir ha quedat «definiti-
vament lligada».
1033) El text alexandrí posa en un mateix nivell l’acció de deslligar l’ase i la de
portar-lo, λupsilonacuteσατε αupsilonlenisτ7ν κα% φρετε (doble imper.), «deslligueu-lo i porteu-lo», men-
tre que el Còdex Bezae no solament subordina la primera a la segona, λupsilonacuteσαντες
αupsilonlenisτ7ν κα% γ6γετε, sinó que, a més, amb el κα% adverbial, construcció típica d’aquest
còdex, i amb l’imperatiu aorist del verb ?γω emfasitza únicament l’acció de menar-lo:
«un cop l’hàgiu deslligat, meneu-lo».
1034) En conseqüència, el text alexandrí refereix globalment la pregunta dels amos
de l’ase a totes dues accions: «Per què feu això?», mentre que el Còdex Bezae es limita
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1. Vegeu el núm. 30 (RCatT XXII/1 [1997] 174-175) i la correcció apuntada en el núm. 43
(RCatT XXII/2 [1997] 411).
2. «κατ-ναντα, Adv. over against opposite, c. gen. … κατ-ναντι LXX» (L-S-J 923): Mc
6,41 D05 (Aνα παραθσιν κατ. αupsilonlenisτν = els 5 pans que havia pres Jesús [v. 41 D05] ≠ [enfront
de] els 5 pans que tenien els deixebles [v. 38]); 11,2 (τ#ν κ5µην τ#ν κατ. upsilonasperµν); 12,41 D05
(κατ. τupsilontilde γαφυλακ
υ); 13,3 (κατ. τupsilontilde Cερupsilontilde).
3. κεκ6θικεν no es presenta en els LXX; en el NT tan sols en He 12,2.
a referir-se a l’acció de deslligar-lo, que era el que els preocupava: «Per quin motiu
deslligueu l’ase?», segona menció de les cinc vegades en què serà mencionat l’ase en
aquesta perícopa (vv. 2.3.4.5.7), segons aquest còdex, a més de les 6 vegades en què
s’hi fa referència mitjançant els pronoms ν (v. 2), αupsilonlenisτν (vv. 2.3.4.7) i αupsilonlenisτ (v. 7),
convertint-lo així en l’actor principal.
1035) L’absència del τι recitatiu en B03 confereix a la resposta que han de donar
un to més categòric. 
1036) Els canvis d’ordre són constants en els còdexs. D05, avalat ara per Å01, anti-
cipant αupsilonlenisτν continua posant l’accent en l’ase, suplert ara pel pronom. Notem que
aquí, a diferència del v. 2, D05 empra l’adverbi local εupsilonlenisθupsilonacuteς, «i pel dret / sense fer mar-
rada l’envia de nou aquí», coincidint en la forma emprada pel text alexandrí, si bé no
en el sentit temporal que aquest li confereix en no distingir pràcticament entre εupsilonlenisθupsilonacuteς
i εupsilonlenisθως.4
[b] 11,4: Els enviats deslliguen l’ase
En el segon element [b] els enviats troben l’ase lligat prop de la porta i el deslli-
guen.
1037. κα% πλθν κα% (εupsilonaspertildeρν) B Å L ∆ Ψ | π. δ κα
 A C G K M U W Γ Π 2.
579. 1071 ˜ | π. upsilonlenistildeν κα
 ƒ13 1. 28. 118. 124. 1582 || κα% πελθντες D, et abeuntes
d Θ 565. 700 [vl NR].
1038. τ7ν (πλν) Å C ∆ Θ 28 pm sa boms; Orpt || om. B D A G K L M U W Γ Π
Ψ ƒ1.13 2. 565. 579. 700 ˜; Orpt. 
1039. τ#ν (θupsilonacuteραν) D Å A C ƒ1.13 28. 124. 700 ˜; Orpt || om. B L W ∆ Θ Ψ 565.
788. 892. 2427 bo; Orpt. 
1037-1039) Novament el text alexandrí situa en el mateix pla les dues accions
d’anar-se’n i de trobar l’ase, mentre que el Còdex Bezae accentua tan sols la segona.
B03 i D05, amb la manca d’article, εupsilonaspertildeρν πλν, «trobaren un ase», introdueixen de
nou l’ase en el relat; Å01 el suposa conegut (art. anafòric). A continuació B03 segueix
ometent l’article davant θupsilonacuteραν, «trobaren un ase lligat prop d’una porta, fora, al
carrer», situant la frase a nivell purament narratiu; D05, avalat ara per Å01, suposa
coneguda la porta (πρ7ς τ#ν θupsilonacuteραν): «trobaren un ase lligat prop de la porta, fora, en
la via pública (π% τupsilontilde µφδυ)»,5 dos llocs emblemàtics molt apropiats per a desig-
nar mitjançant un circumloqui la ciutat de Jerusalem. 
[c] 11,5: Pregunta dels amos de l’ase
En el tercer element [c] els amos pregunten per quina raó deslliguen l’ase. No hi ha
variants significatives.
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4. Vegeu supra, núm. 1029 i les referències apuntades en la n. 1.
5. τ7 ?µφδν, «“street” with houses on “both sides”» (Z-G 144), té un abast més ampli
que Fupsilonacuteµη, «carrer»; per això l’he traduït per «via pública».
[d] 11,6: Resposta dels enviats
En el quart element [d] els enviats es limiten a reportar la resposta que Jesús els
havia indicat.
1040. (ε0πν) αupsilonlenisτ-ς καθGς ε0πεν B Å C L W ∆ Ψ ƒ1 28. 124 | αupsilonlenis. καθ. νετε
-
λατ A K U Γ Π 2. 157. 1346 ˜ | αupsilonlenis. καθ. νετε
λατ αupsilonlenisτ-ς (M) Θ ƒ13 118. 565.
700. 788. 1071. 1424 (sicut praeceperat illis d) || καθ. ερ3κει αupsilonlenisτ-ς D | καθ.
ε9ρηκεν 579 [vl NR].
1040) Les diferències entre els dos textos són mínimes: segons l’alexandrí, els
enviats comuniquen simplement als amos (αupsilonlenisτ-ς) de l’ase el que Jesús havia dit
(doble aor. complexiu del verb Jπω); segons el Còdex Bezae, en canvi, els enviats
refereixen exactament, amb el plusquamperfet ερ3κει, la resposta que Jesús els
(αupsilonlenisτ-ς) havia deixat dit que donessin.  
[e] 11,7: Porten l’ase a Jesús, li posen el/s mantell/s al damunt i Jesús s’hi asseu
En el centre [e] els enviats porten l’ase a Jesús, li posen al damunt els seus mantells
/ el mantell de Jesús i aquest s’hi asseu.
1041. φρυσιν (τ7ν πλν) B Å2 L ∆ Ψ 892. 1071. 2427 pc; Or || γαγν D,
adduxerunt d A K M U Γ Π 2. 565. 579 ˜ sy | ?γυσιν Å* C W Θ ƒ1.13 28. 124. 788.
1346. 1542 pc. 
1042. πι	6λλυσιν αupsilonlenisτ τK Cµ6τια Lαυτν B Å2 Θ 892. 2427 pc | πι	. αupsilonlenisτ
τK Cµ. αupsilonlenisτν C L N ∆ Ψ 579. 700 (imponunt illi vestimenta sua d) | πι	. αupsilonlenisτν τ.
Cµ. αupsilonlenisτ Å* (565) | πι	. αupsilonlenisτ τ. Cµ. W (ƒ1 28) pc it | π	αλν αupsilonlenisτ τ. Cµ. αupsilonlenisτν A
K M U Γ Π ƒ13 2. 118. 157. (1071). 1424 ˜ || πι	6λλυσιν αupsilonlenisτ τ. Cµ. αupsilonlenisτupsilontilde D.
1043. (κα%) κ6θισεν B Å2 (-σαν Å*) A C K L M N U Y Γ ∆ Θ Π Ψ ƒ13 2. 69*.
579 ˜ || καθ
ει D (sedebat d) W ƒ1 28. 565. 700.
1041) B03 és conseqüent en emprar el mateix verb que havia posat en el v. 2 en
boca de Jesús (φρετε, imper. pr. … φρυσιν, ind. pr.); D05 també és conseqüent,
però amb un verb diferent (γ6γετε, imper. aor. … γαγν, ind. aor.); Å01 canvia de
verb (φρετε, imper. pr. … ?γυσιν, ind. pr.). Amb la utilització del present narratiu,
el text alexandrí posa en el mateix pla l’acció de ‘portar/menar’ l’ase i la de ‘tirar-li al
damunt els mantells’ (φρυσιν/?γυσιν … πι	6λλυσιν); en canvi, el Còdex Bezae
posarà l’èmfasi en la segona acció (γαγν … πι	6λλυσιν), com veurem tot seguit. 
1042) La diferència aquí és notable entre els dos tipus de text: segons l’alexandrí,
els portadors de l’ase «li tiren al damunt els seus propis mantells» (B03) o simplement
«tiren els seus mantells damunt d’ell» (Å01), mentre que, segons D05, «li tiren al
damunt el seu mantell (τK Cµ6τια αupsilonlenisτupsilontilde)», a saber, el mantell de Jesús. La forma plu-
ral τK Cµ6τια s’utilitza especialment per a designar «el mantell», vestidura en forma de
capa amb obertura per als braços,6 mentre que el pronom assenyala si el portador s’ha
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de prendre en plural (B03/Å01) o en singular (D05). Segons el text alexandrí, doncs,
els dos deixebles enviats per Jesús, a més de portar-li l’ase, «li tiren al damunt els seus
(propis) mantells», indicant d’aquesta manera que accepten el Messies pacífic i s’iden-
tifiquen amb ell; en canvi, segons el Còdex Bezae, el mantell que tiren al damunt de
l’ase és el mantell personal de Jesús, il·lustrant-se així la seva plena identificació amb
el Messies humil i pacífic. Com veurem tot seguit, aquest còdex és molt més conse-
qüent amb la descripció dels dos grups perfectament diferenciats que vindran a conti-
nuació. 
1043) El text alexandrí, que havia posat en primer pla (pr. narratiu) les dues accions
de ‘portar’ i de ‘tirar-li al damunt els seus mantells’, posa en segon pla (aor. narratiu) la
tercera acció d’asseure-s’hi Jesús a sobre (φρυσιν/?γυσιν … πι	6λλυσιν …
κ6θισεν), com havia posat en boca de Jesús en el v. 2; el Còdex Bezae, en canvi, que
ja havia conferit molt d’èmfasi en el v. 2 al fet que ningú no s’havia assegut mai sobre
l’ase (κεκ6θικεν, pf.), la torna a posar en relleu ara (pr. narratiu), juntament amb
l’acció de tirar-li al damunt el seu mantell (γαγν … πι	6λλυσιν … καθ
ει).
Recordem que ens trobem en el centre de la perícopa. Per al text alexandrí, els dos dei-
xebles enviats per Jesús són aquí els principals protagonistes, són els qui porten l’ase
a Jesús i li posen al damunt els seus mantells (doble pr. actualitzant); Jesús queda en
segon pla (aor.). No així el Còdex Bezae, segons el qual els portadors de l’ase queden
en segon pla (aor.) i Jesús és qui n’assumeix tot el protagonisme, quan tiren damunt de
l’ase el seu mantell i ell s’hi asseu a sobre (doble pr. actualitzant). 
[d’] 11,8a: Molts encatifen el camí amb els seus mantells
En el cinquè element, primer del tram descendent [d’], molts estenen els seus man-
tells pel camí per on ha de passar Jesús.
1044. κα% πλλ% B Å C L ∆ Ψ 579. 1071 || πλ. δ D, multi autem d A K M N U
Y W Γ Θ Π ƒ1.13 2. 69. 565. 700 ˜ [vl NR].
1045. τK Cµ6τια Lαυτν B || τ. Cµ. αupsilonlenisτν D, vestimenta sua d Å A rell | τ. Cµ. L W
[vl NR].
1046. Jστρωσαν B Å A C K L M N U Y Γ ∆ Π Ψ ƒ13 2. 69. 579 ˜ || στρ5ννυν
D, sterneba<n>t d W Θ ƒ1 28. 565. 700 [vl NR].
1044) D05 separa convenientment, amb la partícula disjuntiva δ, l’entronització
del Messies-Rei sobre un ase de l’homenatge que li reten els qui el precedeixen i els
qui el segueixen. 
1045-1046) Els integrants del primer grup, qualificats de «molts», deposen els seus
mantells (la diferència és mínima entre el pronom reflexiu de B037 i el pronom per-
sonal de D05 i Å01) i encatifen el camí per on ha de passar Jesús en senyal de submis-
sió, un gest inspirat en el dels oficials de Jehú en reconeixença de la seva reialesa.8 El
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text alexandrí empra l’aorist complexiu Jστρωσαν, mentre que D05, amb l’imperfet
στρ5ννυν, descriu l’acció d’estendre l’un rere l’altre els seus mantells: volen un
Messies dominador.
[c’] 11,8b: Altres l’encatifen amb branques 
En el sisè element, segon del tram descendent [c’], un segon grup encatifen el camí
amb branques tallades dels arbres.
1047. (στι	6δας [- D]) κψαντες κ τν γρν B Å (C) L ∆ Ψ (579). 892*.
2427 (syhmg, sa); Or || Jκπτν κ τν δνδρων D, caedebant de arboribus d A E G
H K M N S U Y Γ (Θ) Π Ω ƒ1.13 2. (28. 565). 700 ˜ lat syp.h (bopt). 
1048. κα% στρ5ννυν τ#ν δν D | κ. σ. ες τ. δ. A E G H S U Γ Ω ƒ1.13 2c. 28
˜, et sterneba<n>t in viam d lat syp.h (bopt) | κ. σ. ν τ δ K M N Y Θ Π 579.
700 | κ. σ. τ δ 565 || om. B Å C L W ∆ Ψ 2*. 579.
1047-1048) Els membres del segon grup, perfectament diferenciats dels primers
amb la disjuntiva δ, tallen branques i les estenen per terra, en senyal d’homenatge al
rei humil i pacífic. El text alexandrí se serveix novament de l’aorist complexiu
κψαντες, sobreentenent Jστρωσαν ες τ#ν δν, «(estengueren pel camí) branques
que havien tallat a les masies»;9 el Còdex Bezae precisa, en canvi, que «tallaven
(Jκπτν) branques dels arbres i encatifaven (στρ5ννυν) el camí», remarcant amb
els dos imperfets que les anaven tallant a mesura que les estenien sobre el camí de
Jesús. La repetició pel còdex Bezae del gest que «encatifaven el camí» estableix una
clara separació entre el gest dels primers i el dels segons.
[b’] 11,9-10: Crits diferenciats dels qui precedeixen i dels qui segueixen la comitiva
En el penúltim element [b’] es transcriuen dues sèries de crits, dels qui s’han antici-
pat i dels qui segueixen Jesús.
(V. 9) 1049. C πρ6γντες B Å A rell, qui praeibant d || C πρσ- D [vl NR].
1050. Jκραν B Å C L (∆) 892. 2427 pc c ff2 k samss bo; Or || Jκρ. λγντες D,
clamabant dicentes d A W Γ Θ ƒ1.13 ˜ lat sy samss bomss | Jλεγν Ψ. 
1051. PΩσανν6 B Å A rell | ’Ωσ. τ upsilonasperψ
στω Θ ƒ13 28. 69. 565. 700. 1071 pc k |
om. D d W b ff2 r1.
(V. 10) 1052. Eupsilonlenisλγηµνη B Å A Ds.m. rell || κα
· Eupsilonlenisλ. D*, et Benedictum d A K
M Π 1071 [vl NR].
1049) És la tercera ocasió en què D05 empra el verb πρσ6γω, «conduir, emme-
nar» (cf. 6,45 D; 10,32 D), en comptes de πρ6γω, «anar davant, precedir», del text
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alexandrí. Segons D05, els primers emmenen Jesús amb ells, forçant la marxa, «els qui
conduïen la marxa»; B03 i Å01 diuen simplement que el precedien, «els qui anaven
davant». Ambdós textos coincideixen a qualificar els segons de «seguidors», en el sen-
tit fort que pren el verb κλυθω en els evangelis, «els qui segueixen» el Messies
identificant-se amb el seu gest.
1050-1052) Dels membres dels dos grups es diu que «cridaven», D05 afegeix
«dient». Els crits respectius són diametralment oposats, coordinats per D05 amb un
κα
. Marc, seguint les lleis del quiasme, inverteix ara l’ordre: en primer lloc transcriu
els crits dels ‘seguidors’ del segon grup: «Beneït el qui ve en nom del Senyor», pres
del Salm 117,26 LXX (el text alexandrí hi anteposa «Hosanna!»), i a continuació —coor-
dinats amb un κα
 per D05— els crits dels ‘conductors’ del segon grup: «Beneïda la
reialesa que ve del nostre pare David! Hosanna en les altures!», exclamació messiànica
i reial pròpia dels qui esperaven un Messies davídic. En no diferenciar els dos crits,
corresponents a dos grups perfectament diferenciats (doble art.: C πρσ6γντες κα%
C κλυθupsilontildeντες), se’ns priva de poder recuperar els tons antagònics en què els uns
i els altres els proferiren: els ‘seguidors’, en to pacífic; els ‘conductors’, en to victoriós
i reivindicatiu.
[a’] 11,11: Entrada llampec a Jerosòlima, inspecció ocular del Temple i sortida cap
a Betània
En el darrer element [a’], correlatiu del primer [a], es narra l’entrada de Jesús a Je-
rosòlima, de dret al Temple, on ho inspecciona tot, i la sortida cap a Betània en com-
panyia dels Dotze.
1053. (κα%) εσλθεν B Å A rell || εσελθ5ν D, et cum introisset d Θ 565. 700 [vl
NR].
1054. κα% (ες τ7 Cερν) D, et d A K N U Γ Π ƒ1 2. 124. 157. 565. 700 ˜ || om. B
Å C L M W ∆ Θ Ψ ƒ13 28. 579. 1071. 1424 [vl NR]. 
1055. κα% (περι	λεψ6µενς) B Å A rell || om. D d 700 [vl NR].
1056. Qψ
ας δη upsilonlenisacuteσης B 1424 || Qψ
ας δη upsilonlenisacuteσας (-ης DA) Rρας D*, cum ves-
pera iam esset hora d (Qψινς … upsilonlenisacuteσης… 565) | Qψ
ας δη upsilonlenisacuteσης τς Rρ. H K M
N U (W) Θ Π Ψ Ω ƒ(1).13 2. 28. 700 ˜ | Qψ (+ δ ∆) δη upsilonlenisacuteσης τ. Rρ. Å C L ∆.
892 pc; Or [vl de B03 NR].
1057. (δ5δεκα) µαθητν D, discipulis d || om. B Å A rell [vl NR].
1053-1054) La juxtaposició, sense cap mena de coordinació, de les dues localitza-
cions (κα% εσλθεν ες ‘Iερσλυµα ες τ7 Cερν) en B03 i Å01 indica que Jesús, tot
just havent entrat a Jerosòlima, va anar directament al Temple: «Entrà a Jerosòlima de
dret cap al Temple.» D05, en canvi, coordina les dues localitzacions i supedita l’acció
d’entrar-hi, expressada amb un participi aorist, al verb principal que trobarem després
(κα% εσελθGν ες ‘Iερσλυµα κα% ες τ7 Cερν…): «Havent entrat a Jerosòlima i al
Temple…»
1055) L’abast de la proposició subordinada, κα% περι	λεψ6µενς π6ντα, pel
que fa al text alexandrí, queda circumscrit al Temple, però la conjunció κα
 la coor-
dina amb la segona proposició principal, Sλθεν ες Bηθαν
αν, de la qual forma
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part: «Entrà a Jerosòlima de dret cap al Temple i, després de donar una mirada tot al
voltant, … va sortir cap a Betània.» La inspecció amb la mirada de tota l’activitat
que es desenrotllava a l’esplanada del Temple hauria estat l’objectiu de la solemne
entrada de Jesús a Jerosòlima muntat en un ase. Òbviament, Jesús haurà retornat
l’ase als seus amos, tot just havent entrat a la ciutat, tal com havia promès (cf. 10,3).
Segons el Còdex Bezae, en canvi, l’abast de περι	λεψ6µενς π6ντα no queda
reduït al Temple, sinó que s’amplia a tota la ciutat, quedant supeditada la seva
acció, igual que la primera, a l’únic verb principal: κα% εσελθGν ες ‘Iερσλυµα
κα% ες τ7 Cερν, περι	λεψ6µενς π6ντα … Sλθεν ες Bηθαν
αν, «Havent
entrat a Jerosòlima i al Temple, després de donar una mirada tot al voltant, … va
sortir cap a Betània.» Sorprèn que, tant en l’un com en l’altre text, després de tants
preparatius i de les exclamacions que li han brindat els ‘seguidors’ i els nombrosos
‘conductors’ de la comitiva reial, Jesús es limiti a donar una ullada a l’entorn i surti
tot seguit, sense que s’expliciti la raó d’aquesta fugaç inspecció de la situació ni de
la precipitada sortida (recordem que l’aor. Sλθεν té gairebé sempre connotacions
d’èxode).
1056) L’incís parentètic, Qψ
ας δη κτλ., inserit entre la proposició subordinada,
περι	λεψ6µενς π6ντα, i la proposició principal, Sλθεν ες Bηθαν
αν µετK τν
δ5δεκα, apunta, d’una banda, que Jesús no s’ha deixat portar pel fanatisme dels qui
l’aclamaven com el nou rei davídic (sortí al capvespre acompanyat només dels Dotze)
i, de l’altra, que la seva solemne entrada ha provocat reaccions contra ell que l’han
forçat a retirar-se a un lloc clandestí quan es feia fosc. Pel que fa a l’incís parentètic,
B03 empra el substantiu Qψ
α, però no amb el verb consuet de les altres cinc oca-
sions: Qψ
ας γενµνης (1,32; 4,35, 6,47; 14,17; 15,42), sinó amb el verb ε0ναι:
Qψ
ας δη upsilonlenisacuteσης, «essent ja vespre», en genitiu absolut. Å01 empra l’adverbi Qψ,
designant el primer dels quatre torns de què consta la nit (segons el còmput romà, cf.
13,35),10 el mateix adverbi que es presentarà sense variants en el v. 19, i construeix
una frase en grec clàssic: Qψ δη upsilonlenisacuteσης τς Rρας.11 D05* no empra la construcció
consueta ni tampoc un genitiu absolut, sinó un acusatiu absolut del plural:12 Qψ
ας13
δη upsilonlenisacuteσας Rρας (supl. τς Uµρας), «essent ja hores vespertines del dia», a no ser
que s’imposi la correcció de D05A, en el qual cas tindríem un genitiu absolut del sin-
gular: Qψ
ας δη upsilonlenisacuteσης Rρας, lliçó avalada, en part, per molts altres còdexs i prope-
ra a la de Å01.
1057) D05 qualifica de «deixebles» els Dotze, com en 6,7. Vol diferenciar-los així
de «els qui seguien» (v. 9)?
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12. *Cf. Winer, 226. Robertson 490, 1130.
13. Adj. ac. pl. de Vψις, α, ν.
[A] Perícopa 65. Mc 11,1-11
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B03
[a] 1 Quan ja s’apropen a Jerosòlima,
pel cantó de Betfagé i Betània, prop de
la muntanya de les Oliveres, envia dos
dels seus deixebles 2 i els diu: «Aneu
a aquesta aldea que teniu enfront vostre
i, tot just entreu en ella, trobareu un ase
lligat sobre el qual mai cap home encara
no s’ha assegut; deslligueu-lo i porteu-
lo. 3 Si algú us preguntés: “Per què feu
això?”, digueu-li: “El Senyor en té ne-
cessitat, però tot seguit l’envia de nou
aquí.”»
[b] 4 Se n’anaren i trobaren un ase lli-
gat prop d’una porta, fora, al carrer, i el
deslliguen.
[c] 5 Alguns dels qui eren allí els
deien: «Què feu deslligant l’ase?»
[d] 6 Ells els digueren tal com els
havia dit Jesús, i els ho van permetre.
[e] 7 Porten l’ase fins on era Jesús i li
tiren al damunt els seus propis mantells;
ell s’assegué sobre ell.
[d’] 8a Molts estengueren els seus
mantells pel camí; 
[c’] 8b d’altres, branques que havien
tallat a les masies. 
[b’] 9 Els qui anaven davant i els qui
seguien cridaven: «Hosanna! Beneït el
qui ve en nom del Senyor! 10 Beneïda la
reialesa que ve del nostre pare David!
Hosanna en les altures!»
[a’] 11 Entrà a Jerosòlima de dret cap
al Temple i, després de donar una mirada
tot al voltant —essent ja vespre—, va
sortir cap a Betània en companyia dels
Dotze.
D05
[a] 1 Quan ja s’apropava a Jerosòlima
i a Betània, prop de la muntanya de les
Oliveres, envia dos dels seus deixebles
2 i els digué: «Aneu a aquesta aldea que
teniu enfront vostre i, en entrar-hi, de
seguida trobareu un ase lligat sobre el
qual cap home no s’ha assegut mai; un
cop l’hàgiu deslligat, meneu-lo. 3 Si algú
us preguntés: “Per quin motiu deslligueu
l’ase?”, digueu-li que el Senyor en té
necessitat, però que pel dret l’envia de
nou aquí.”»
[b] Havent-se’n anat, trobaren un ase
lligat prop de la porta, fora, en la via
pública, i el deslliguen.
[c] 5 Alguns dels qui eren allí els
deien: «Què feu deslligant l’ase?»
[d] Ells respongueren tal com els
havia deixat dit Jesús, i els ho van perme-
tre.
[e] 7 Menaren l’ase fins on era Jesús
i li tiren al damunt el seu mantell; ell
s’assegué sobre ell.
[d’] 8a Molts, però, estenien els seus
mantells pel camí; 
[c’] 8b d’altres tallaven branques dels
arbres i encatifaven el camí.
[b’] 9 Els qui conduïen la marxa i els
qui seguien cridaven dient: «Beneït el qui
ve en nom del Senyor!» 10 i: «Beneïda la
reialesa que ve del nostre pare David!
Hosanna en les altures!»
[a’] 11 Havent entrat a Jerosòlima i al
Temple i, després de donar una mirada
tot al voltant —essent ja hores vesperti-
nes del dia—, va sortir cap a Betània en
companyia dels Dotze deixebles.
[B] Perícopa 66. Mc 11,12-14: Reprovació de la figuera
La segona seqüència [B] (Per. 63) consta de quatre elements: a b //\\ b’ a’. En el pri-
mer element hi figura la composició de lloc, sortida de Betània; en els dos centrals, Jesús
veu de lluny una figuera i va a veure si hi troba algun fruit [b]; en no trobar-hi sinó fulles,
la reprova [b’]; en el darrer, el redactor ens informa que ho sentiren els seus deixebles [a’].
[a] 11,12: Jesús experimenta gana en sortir de Betània
En el primer element [a] hi consta una determinació temporal, «L’endemà», i la com-
posició de lloc: «en sortir de Betània». Ens trobem, doncs, ja a la carena de la muntanya
de les Oliveres, a la vista de Jerosòlima, altrament no tindria sentit que «veié de lluny
una figuera que tenia fulles», figura de la ciutat. 
1058. (τ παupsilonacuteριν) Sελθντων αupsilonlenisτν B Å A rell | Sελθντων ƒ13 69. 565.
788. 1346, cum exissent d || <αupsilonlenisτ>7ν Sελθντα D (S. αupsilonlenisτν Γ) [vl NR].
1058) La construcció de D05 conté un nou acusatiu absolut,14 si bé resten tan sols
les dues últimes lletres (EΠAYPIZN<AYT>ZN) del pronom grec (les tres primeres hau-
rien estat omeses per haplografia per inadvertència del copista): «L’endemà, en sortir
ell de Betània, tingué gana.» El text alexandrí eludeix la dificultat servint-se d’un geni-
tiu absolut en plural, però topa amb una nova dificultat, car conserva el verb principal
πε
νασεν en singular: «L’endemà, en sortir ells de Betània, (ell) tingué gana.»
[b] 11,13a: Veu de lluny una figuera i hi va a buscar figues
En el primer centre [b], en veure de lluny una figuera amb fullatge, va a veure si hi
ha quelcom en ella. 
1059. (δGν) συκν π7 µακρθεν B A C L N ∆ Θ Ψ ƒ1.13 28. 33. 579. 700.
1071. 1424 (U Γ 2. 118. 157 ˜: – π) | συκ. µ
αν π7 µακρ. Å M (Y K Π: – π)
|| π7 µακρ. συκ. D, a longe ficum d W [vl NR].
1060. (^λθεν) ε ?ρα τι εupsilonasperρ3σει ν αupsilonlenisτ B Å A C K L N (ες αupsilonlenisτ3ν W) ∆ Π Ψ
ƒ1.13 28. 33. 579. 1071. (1424) (E* M U Γ 2. 69. 124. 157. 788. 1346 ˜: s εupsilonasperρ3σει τι) |
_ς εupsilonasperρ3σων [part. fut.] τι ν αupsilonlenis. Θ 0188. (π’ αupsilonlenisτ 565). 700 pc a f q || δε-ν 6ν τ

στιν ν αupsilonlenis. D, videre si quid esset in ea d it.
1059) B03 conserva l’ordre normal dels mots (cf. Mc 5,6; Mt 26,58; Lc 16,23);
Å01 empra µ
αν en lloc de l’indefinit, conferint-li representativitat; D05 inverteix
l’ordre, insistint en la ‘llunyania’, real i metafòrica.
1060) Segons el text alexandrí, Jesús «hi va anar per si de cas15 trobava16 quelcom
en ella», expressant que tenia una certa expectació, però plena d’incertesa; D05 és més
directe: «va anar a veure si hi havia quelcom en ella», fent una referència implícita a la
mirada que havia llançat a l’entorn en entrar a la ciutat i al Temple (v. 11). 
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14. Vegeu n. 12.
15. «ε ?ρα if by chance [Graecitas] §403» (Z-G 144).
16. «εupsilonasperρ3σει … indir. interr. w. tense of original question [Graecitas] §346» (Z-G 144).
[b’] 11,13b-14a: Reprovació de la figuera
En el segon centre [b’], Jesús, en no trobar sinó fullam en la figuera, la reprova.
(V. 13b) 1061. κα% λθGν π’ αupsilonlenisτ#ν upsilonlenisδν εupsilonaspertildeρεν B Å A rell || κ. µηδν εupsilonasperρ5ν
D (et nihil invenit d | λ. δ π’ αupsilonlenis. κ. µηδν εupsilonasperρ5ν 565) [vl NR].
1062.  γKρ καιρ7ς upsilonlenisκ ^ν σupsilonacuteκων B Å C* L ∆ Ψ 892. 2427 pc syp || upsilonlenis γKρ ^ν
 καιρ7ς σupsilonacuteκ. D, non enim erat tempus ficum d W 700 | upsilonlenis γKρ ^ν καιρ7ς (καρπ7ς
0188) σupsilonacuteκ. A C2 Θ (0188) ƒ(1).13 33. 565 ˜ latt sy(s).h; Or.
(V. 14a) 1063. κα% (πκριθε
ς) B Å A rell || om. D d 565 [vl NR].
1064. (καρπ7ν) φ6γι B Å A rell || φ6γη D U W Ψ ƒ1.13 28. 579. 1424 [vl NR].
1061-1063) Conseqüent amb l’acció anterior de Jesús d’anar a buscar-hi quelcom,
el text alexandrí continua ara: «En arribar on era ella, no va trobar res més que fulles»;
a continuació en dóna la raó, «és que el temps no era de figues», i clou amb la duríssi-
ma sentència de Jesús, coordinada amb un κα
 amb la primera proposició. D05, pel seu
cantó, deixa en l’aire la proposició subordinada, seguida novament d’un incís paren-
tètic,17 i posa l’èmfasi en la sentència que Jesús pronunciarà: «En no trobar res més que
fulles —no era, en efecte, el temps de les figues—, reaccionà i li digué18…»
1064) Les dues construccions (opt. / subj.) són equivalents: «Que mai més ningú no
mengi fruit de tu!»
[a’] 11,14b: Els deixebles ho senten
En el darrer element [a’] el redactor ens informa que els deixebles també eren pre-
sents en l’escena (el text alexandrí ja els havia anticipats en l’encapçalament de la perí-
copa). No hi ha variants significatives.
[B] Perícopa 66. Mc 11,12-14
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B03
[a] 12 L’endemà, en sortir ells de
Betània, ell va tenir gana.
[b] 13a En veure una figuera de lluny
que tenia fulles, hi va anar per si de cas
trobava quelcom en ella.
D05
[a] 12 L’endemà, en sortir ell de Betà-
nia, va tenir gana.
[b] 13a En veure de lluny una figuera
que tenia fulles, va anar a veure si hi
havia quelcom en ella.
17. Una construcció semblant a la del v. 11.
18. En general no es concedeix importància al gir, considerant que es tracta d’un participi
pleonàstic d’influència aramea, emprat també en alguns casos on no s’ha formulat cap pregunta,
com en el cas present. La gran freqüència de la fórmula en l’Evangeli de Marc, pel que fa al
Còdex Bezae (19 × per 6 × el text alexandrí), en dites o respostes molt serioses m’inclina a dir
que confereix solemnitat a la resposta o a la dita així introduïda.
[A’] Perícopa 67. Mc 11,15-19: Entrada a Jerosòlima, expulsió dels mercaders del
Temple i reaccions oposades dels dirigents i de la multitud
La tercera seqüència [A’] (Per. 64), correlativa de la primera [A], consta de quatre
elements: a b //\\ b’ a’. En el primer element hi figura la composició de lloc: entrada
a Jerosòlima i expulsió dels mercaders del Temple [a]; en el primer centre, Jesús expli-
ca el sentit del seu gest profètic [b]; en el segon centre, es comprova la reacció nega-
tiva dels summes sacerdots i els lletrats en contrast amb la reacció positiva de la multi-
tud [b’]; finalment, en el darrer element, Jesús surt de la ciutat [a’]. 
[a] 11,15-16: Entrada a Jerosòlima i expulsió dels mercaders del Temple
En el primer element [a] es narra l’entrada a Jerosòlima i l’expulsió dels mercaders
del Temple.
(V. 15) 1065. (Kα%) Jρaνται B Å A rell (intraverunt d) || εσελθ5ν D.
1066. (Kα%) εσελθGν ες τ7 Cερν B Å C L W ∆ ƒ1 28. 33. 124. 565. 579. 700 |
εσ.  ’Iησupsilontildeς ες τ. Cερ. A K M N U ∆ Θ Ψ ƒ13 2. 157 ˜ || τε ^ν ν τ Cερ D
(cum esset in templum d).
1067. (κ	6λλειν) κε-θεν D, inde d || om. B Å A rell [vl NR].
1068. τupsilongraveς (γρ6ντας) B Å A C K L M U Π 1071. 1424 || om. D Γ ∆ Θ Ψ
ƒ1.13 2. 33. 565. 700 ˜ [vl NR].
1069. κα% τKς καθδρας τν πωλupsilonacuteντων τKς περιστερKς κατστρεψεν B Å2 A
rell, et cathedras ven<den>tium columbas evertit d | κατστρεψεν κα% τ. καθ. τ.
πωλ. τ. περ. Å* || (ρSατ κ	6λλειν …) κα% τ. καθ. τ. πωλ. τ. περ. D [vl NR].
1065-1066) El text alexandrí evita repetir que Jesús «entrà a Jerosòlima» (cf.
11,11) canviant el verb pel present narratiu Jρaνται i reservant εσελθ5ν per a desig-
nar l’entrada al Temple: «Vénen (en pl.) a Jerosòlima i, havent entrat ell en el Temple
(εσελθGν ες τ7 Cερν)…» Sorprèn el plural Jρaνται ες ‘Iερσλυµα, que lògica-
ment inclou també els deixebles mencionats al terme de la perícopa precedent (cf.
11,14b), quan al llarg de la perícopa els deixebles no hi intervindran per a res, ni tan
sols en l’acció d’entrar ell en el Temple, εσελθGν ες τ7 Cερν (en sing.). En l’en-
capçalament el text alexandrí repeteix la construcció en present narratiu i en plural que
ens havia deparat en l’encapçalament de la perícopa 62 (11,1). El Còdex Bezae, en
canvi, encapçala aquesta perícopa exactament com havia fet en el darrer element de la
perícopa 62 (11,11), Kα% εσελθGν ες ‘Iερσλυµα, «Havent entrat ell a Jerosòli-
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[b’] 13b En arribar on era ella, no va
trobar res més que fulles —és que el
temps no era de figues—. 14a Llavors
reaccionà i li digué: “Que mai més ningú
no mengi fruit de tu!”»
[a’] 14b Ho van sentir els seus deixe-
bles.
[b’] 13b En no va trobar res més que
fulles — no era, en efecte, el temps de les
figues—, 14a reaccionà i li digué: “Que
mai més ningú no mengi fruit de tu!”»
[a’] 14b Ho van sentir els seus deixe-
bles.
ma», referint-ho exclusivament a Jesús, i a continuació el situa en el Temple, κα% τε
^ν ν τ Cερ, «i mentre es trobava en el Temple», una segona proposició coordinada
que culminarà en la proposició principal, ρSατ κ	6λλειν κτλ. Marc no dóna cap
explicació d’aquestes dues entrades i dues anades al Temple. Ni tan sols empra
l’adverbi π6λιν, com ha fet en altres ocasions quan repetia la localització, la determi-
nació temporal, uns determinats personatges o la temàtica.19
1067) L’adverbi κε-θεν de D05 podria semblar pleonàstic. De fet, el text alexan-
drí l’omet. Com veurem tot seguit, la seva presència servirà per a englobar en l’acció
d’expulsar «d’allí» no solament persones, els qui venien i compraven, sinó també
objectes, les taules i les càtedres regentades per persones. 
1068) Amb la repetició de l’article, el text alexandrí separa convenientment els dos
grups, τupsilongraveς πωλupsilontildeντας κα% τupsilongraveς γρ6ντας, «els qui venien i els qui compra-
ven»; el Còdex Bezae considera que constitueixen un sol grup, «els qui venien i com-
praven» (un sol art.).
1069) Amb un segon verb en temps personal, el text alexandrí estableix una clara
separació entre el primer gest de Jesús, «començà a expulsar (ρSατ κ	6λλειν) els
qui venien i els qui compraven», i el segon gest (lit.), «i les taules dels canvistes i els
seients dels qui venien els coloms (les) bolcà (κατστρεψεν)», dos objectes separats
també per la repetició de l’article (τKς τραπας … κα% τKς καθδρας). El Còdex
Bezae, en canvi, amb un únic verb principal (ρSατ κ	6λλειν κε-θεν), «començà
a expulsar d’allí», engloba tres grups, tots tres integrats per persones, a saber: 1) «els
qui venien i compraven en el Temple (τupsilongraveς πωλupsilontildeντας κα% γρ6ντας ν τ
Cερ)», 2) «les taules dels canvistes» i 3) «les càtedres / els seients dels qui venien els
coloms». Tres grups descriuen la totalitat de les persones expulsades, perfectament
diferenciades per les respectives funcions. A continuació, l’un i l’altre text, sense
variants, descriuen un segon (tercer, segons el text alexandrí) gest simbòlic de Jesús: «i
no permetia que ningú (τις) portés cap objecte (σκεupsilontildeς) per l’interior del Temple»
(11,16-17). 
Malgrat tractar-se d’un gest simbòlic, el text alexandrí, amb les degudes modifica-
cions, ho ha transposat en llenguatge real: venedors, compradors, canvistes, venedors
de coloms, portadors d’objectes. No així el Còdex Bezae, car l’acció de «expulsar»
només pot referir-se a persones. El Còdex Bezae ho entén en sentit simbòlic, i ens toca
a nosaltres d’identificar les diverses categories de personatges que responen a les fun-
cions tot just apuntades, totes elles relatives al culte del Temple: els del primer grup
podrien molt ben ser els levites, encarregats de la vigilància del recinte i d’organitzar
totes les feines que feien referència al culte (cf. Ez 44,10.14) [1]; els objectes del segon
grup (τKς τραπας): les taules de marbre i d’or situades fora del vel sobre les quals
es posaven el pans de la proposició / de l’ofrena, abans i després que els pans hagin
estat consagrats a l’interior del santuari (Ex 25,23-30; 37,10-16; 40.22-23; Lev 24,5-9;
1Re 7,48 [3 Re 7,34 LXX]), les vuit taules per als sacrificis, a una banda i l’altra del
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19. Vegeu 2,1 (Cafarnaüm).13 B03 (a la vora del mar).23 D05 (un dissabte); 3,1 (la sinago-
ga).20 (la multitud); 4.1 (ensenyança D05 | a la vora del mar B03); 5,21 (a l’altra riba B03 | con-
gregació de la multitud D05); 7,14 (convocatòria de la multitud).31 (tornada cap al mar); 8,1
(presència d’una nombrosa multitud).13 (pujada a la barca).25 (imposició de les mans); 10,1b
(reunió de la multitud).1b (ensenyança).32b (presa a part dels Dotze).
vestíbul (Ez 40,38-43),20 farien al·lusió a la funció encomanada als sacerdots de «can-
viar» cada dia els pans consagrats pels profans21 [2], les càtedres / les seus (τKς
καθδρας) dels qui venien els coloms farien referència als seients que ocupaven els
mestres de la Llei, els lletrats i els fariseus (cf. Mt 23,2) [3]; finalment, amb un gest
ben diferent del de «expulsà», Jesús «no permetia que ningú (τις, en sg.) portés cap
objecte per l’interior del Temple», una referència velada a la funció del summe sacer-
dot, portador d’objectes sagrats (cf. τK σκεupsilonacuteη LXX Ex 38,23; 39,10; Nm 3,8.31;
4,12.14.15.26; 31,6; 3Re 7,34 LXX; 8,4. etc.) [4].
[b] 11,17: Denúncia de la institució del Temple i ensenyança de Jesús sobre la funció
del santuari
En el primer centre [b] Jesús ensenya quina ha de ser la funció del santuari de Déu.
1070. (δ
δασκεν) κα% Jλεγεν B 2427. 2542 b sys sa | κ. Jλ. αupsilonlenisτ-ς Å C L ∆ Ψ
ƒ13 [Swanson] || λγων αupsilonlenisτ-ς D, dicens illis d A K M N U W Γ Θ Π ƒ1 565. 700 ˜ |
λγων 28. 788.
1071. Zupsilonlenis γγραπται τι ( 0κς µυ)…; B Å A rell || Γγραπται· (‘Z 0κς
µυ)… D, Scriptum est d Θ ƒ1 28. 565. 579. 700 [vl NR].
1072. πεπι3κατε αupsilonlenisτν [τ7ν 0κν] B L ∆ Ψ 892. (2427) pc; Or | πι3σατε
αupsilonlenisτν Å C DA W ƒ13 ˜ (s A Θ ƒ1 33. 565. 579. 700. 1424 al) || πι3σατε αupsilonlenisτ3ν
[τ#ν πρσευa3ν] D*, fecis<tis> eam d. 
1070-1071) El κα
 que coordina els dos imperfets en el text alexandrí, més que un
κα
 epexegètic, sembla voler incidir en l’ensenyança que Jesús estava impartint (δ
-
δασκεν) introduint ara una pregunta (κα% Jλεγεν) formulada en forma negativa:
«Mentre ensenyava, preguntava: “No està escrit que ‘la meva casa…’?”» El Còdex
Bezae, en canvi, ho formula en positiu a guisa d’ensenyança que aclareix el gest profè-
tic: «I ensenyava dient-los (δ
δασκεν λγων αupsilonlenisτ-ς): “Està escrit: ‘La meva
casa…’!”»
1072) Les dues variants són molt significatives. La primera enllaça amb la citació
d’Isaïes: «La meva casa serà anomenada casa de pregària per a totes les nacions» (Is
56,7 LXX), citació que Jesús s’ha fet seva ( 0κς µυ), i constitueix una denúncia en
tota regla, amb una clara al·lusió a Jer 1,11. Amb el perfet πεπι3κατε, el text alexan-
drí considera que els summes sacerdots i els lletrats, que tot seguit se sentiran al·ludits
(v. 18), l’han convertida completament en una «cova de bandits». Jeremies ho for-
mulava en forma de pregunta: «¿Us penseu que aquesta casa, que porta el meu nom, és
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20. Segons la Mixnà, «On the table of marble they lead the Shewbread when it was brought
in and on the table of gold they lead the Shewbread when it was brought out, since what is holy
must be raised [in honour] and not brought down. And within was a table of gold whereon the
Shewbread lay continually» (Menahoth, 11,7).
21. El terme κλλυ	ιστ
, «canvistes», en sentit físic, fa referència a les persones encar-
regades de canviar la moneda romana per la moneda de Tir, l’única que s’acceptava en el Tem-
ple.
una cova de bandits?» (Jer 7,11 TM), o bé: «¿Per ventura la meva casa, on s’invoca el
meu nom sobre ella, és una cova de bandits a la vista de vosaltres?» (7,11 LXX); els
dirigents haurien acomplert la profecia. El Còdex Bezae no empra el perfet
πεπι3κατε, «l’heu convertida», sinó l’aorist complexiu πι3σατε, «n’heu fet»,
situant el fet en el passat recent. Però el canvi més significatiu es verifica en la segona
variant i, més en concret, en l’ús del pronom femení αupsilonlenisτ3ν per part de la lliçó original
del Còdex Bezae, pronom que òbviament no pot referir-se a 0κς (masc.) sinó
a πρσευa3 (fem.). El sentit de πρσευa3 ja no pot ser, doncs, el de «pregària», com
ho ha interpretat el text alexandrí citant literalment Is 56,7 LXX, sinó el de «lloc de
pregària, santuari, temple».22 El Còdex Bezae, en efecte, interpreta el segon genitiu,
 0κς µυ 0κς πρσευaς d’Is 56,7c LXX, no com un genitiu subjectiu, «la meva
casa serà anomenada “casa de pregària”», sinó com un genitiu objectiu,23 «la meva ca-
sa serà anomenada casa del / concernent el (meu) santuari», com deixa ja entreveure el
mateix Isaïes en el context immediat anterior: κα% εupsilonlenisφραν αupsilonlenisτupsilongraveς ν τ 9κω τς
πρσευaς µυ· τK λκαυτ5µατα αupsilonlenisτν κα% αC θυσ
αι αupsilonlenisτν Jσνται δεκτα%
π% τupsilontilde θυσιαστηρ
υ µυ, «i els faré fruir a la casa del / concernent el meu santuari:
els seus holocaustos i els seus sacrificis seran acceptables en el meu altar» (56,7a-b
LXX). Segons això, la lliçó original de D05*, πι3σατε αupsilonlenisτ3ν, s’ha d’interpretar en
el sentit de «heu fet d’ell (del meu santuari) una cova de bandits».
[b’] 11,18: Reacció negativa dels summes sacerdots i els lletrats, en contrast amb la
reacció positiva de la multitud 
En el segon centre [b’] es comprova la reacció violenta dels summes sacerdots i els
lletrats que voldrien eliminar-lo, però tenen por del poble que està colpit per la seva
ensenyança.
1073. κα% (3τυν) B Å A rell || om. D d [vl NR].
1074. πbς γKρ  Vaλς B Å C W ∆ ƒ1.13 28 || τι πbς  Vaλ. D, quoniam omnis
turba d A rell [vl NR].
1073) B03 i Å01 coordinen les dues proposicions, construcció normal; D05 no les
coordina, sinó que les juxtaposa asindèticament, conferint a la segona molt d’èmfasi
i que s’hauria de traduir com segueix: «En sentir-ho els summes sacerdots i els lletrats,
es posaren a cercar…»
1074) El text alexandrí interpreta que li tenien por «perquè (γ6ρ) tota la multitud
estava colpida d’estupor pel seu ensenyament», mentre que D05 diu pràcticament el
mateix amb un τι causal: «atès que tota la multitud…»
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22. Vegeu L-S-J, 1511: «place of praer, sanctuary, chapel … esp. among the Jews synago-
gue».
23. Cf. Winer, 232-233. És el context, i no la gramàtica, qui decideix, com diu molt bé
Winer: «in many passages the decision between the subjective and the objective genitive
belongs to exegesis, not to grammar: the question especially requires a cautious use of parallel
passages».
[a’] 11,19: Quan vesprejà, Jesús surt de la ciutat
En el darrer element [a’], quan vesprejà, Jesús resol de sortir de la ciutat.
1075. ταν (Qψ γνετ) B Å C K L W Y ∆ Θ Ψ 28. 33. 565. 579. 1071. 1424 ||
τε D A E* M N U Γ Ω ƒ1.13 2. 124. 700 ˜ [vl NR].
1076. Sεπρεupsilonacuteντ B A K M (s W) ∆ Π Ψ (s 28). 124. 565. 700. 1071. 2427 al
aur c, egrediebantur d r1 syp.hmg | Sεπρεupsilonacuteετ D Å C E* N U Y Γ Θ Ω ƒ(1).13 2. 33..
579. 1424 ˜ lat sys.h co | om. (!) L.
1077. JSω τς πλεως B Å A rell (s W ƒ1 28) || κ τ. πλ. D, de civitate d [vl NR].
1075-1077) El text alexandrí és conseqüent amb el plural emprat en l’encapçala-
ment de la perícopa (v. 15), referint-lo a la presència dels deixebles en aquesta escena:
«Quan (ταν) vesprejà», o bé: «Tan aviat com24 vesprejà, es disposaren a sortir fora
(JSω) de la ciutat.» El Còdex Bezae és igualment conseqüent amb el singular utilitzat
en l’encapçalament, circumscrivint l’acció a Jesús: «Quan (τε) vesprejà, es disposà
a sortir de (Sεπρεupsilonacuteετ κ) la ciutat.» Segons el Còdex Bezae, els deixebles no han
estat presents en l’escena; Jesús els hauria deixats a Betània.25 Els deixebles, segons el
Còdex Bezae, no han sortit de Betània ni han entrat a Jerosòlima ni han sortit de la ciu-
tat. Haurien interpretat malament l’escena de la purificació del Temple, si hi haguessin
estat presents.
[A’] Perícopa 67. Mc 11,15-19
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24. Z-G 145: «τ-αν, in spite of ?ν, here w[ith] indic. = τε when it was evening [Graeci-
tas] §336 ; or perh[aps] for repeated action in past, whenever evening came §358.»
25. Compareu 11,11 D05: Sλθεν ες Bηθαν
αν µετK τν δ5δεκα µαθητν, final de la
perícopa 62, amb 11,12 D05: Kα% τ παupsilonacuteριν Sελθντα π7 Bηθαν
ας, encapçalament de la
perícopa 63, i 11,15 D05: Kα% εσελθGν ες ‘Iερσλυµα, encapçalament de la perícopa 64.
B03
[a] 15 Vénen a Jerosòlima i, havent
entrat ell en el Temple, començà a expul-
sar els qui venien i els qui compraven en
el Temple, bolcà les taules dels canvistes
i les càtedres dels qui venien els coloms,
16 i no permetia que ningú portés cap
objecte per l’interior del Temple.
[b] 17 Mentre ensenyava, preguntava:
«No està escrit que “la meva casa serà
anomenada casa de pregària per a totes
les nacions”? Però vosaltres l’heu conver-
tida en “una cova de bandits!”»
D05
[a] 15 Havent entrat ell a Jerosòlima
i mentre es trobava en el Temple,
començà a expulsar d’allí els qui venien
i compraven en el Temple, les taules dels
canvistes i les càtedres dels qui venien els
coloms, 16 i no permetia que ningú por-
tés cap objecte per l’interior del Temple.
[b] 17 I ensenyava dient-los: «Està
escrit: “La meva casa serà anomenada
casa del santuari per a totes les nacions.”
Però vosaltres heu fet d’ell “una cova de
bandits!”»
[B’] Perícopa 68. Mc 11,20-26: Efectes de la reprovació de la figuera
La quarta seqüència [B’] (Per. 65), correlativa de la segona [B], consta tan sols de
tres elements: a b’ b’. En el primer es pressuposa la mateixa composició de lloc que
hem comprovat en la perícopa 63: una figuera, a la sortida de Betània, ara ja assecada
de soca-rel [a]; en el segon, Pere se’n recorda i ho interpreta com si Jesús l’hagués
maleïda (cν κατηρ6σω)26 [b]; Jesús ho atribueix a la força de la pregària confiada [b’]. 
[a] 11,20: La figuera assecada de soca-rel
En el primer element [a], de bon matí, tot passant veuen que la figuera reprovada
havia quedat assecada de soca-rel.
1078. τ7 (πρωd) D || om. B Å A rell [vl NR].
1078) Excepcionalment D05 substantiva l’adverbi. 
[b] 11,21: Pere interpreta la reprovació de Jesús en clau de maledicció 
En el segon element [b], Pere es recorda de la reprovació que havia llançat Jesús
a la figuera i li ho fa avinent, interpretant que Jesús havia maleït la figuera.
1079. S3ρανται B Å A C K M U W Γ Π ƒ13 2. 28. (69). 157. 1071 ˜, aruit d ||
Sηρ6νθη D L N ∆ Θ Ψ ƒ1 33. 565. 579. 700. 1424 [vl NR].
1079) El text alexandrí remarca amb el perfet passiu S3ρανται que la figuera s’ha
assecat completament; D05 constata simplement amb l’aorist passiu Sηρ6νθη que
s’ha assecat.
[b’] 11,22-26: La pregària confiada pot assolir qualsevol objectiu
El darrer element [b’] es correspon amb el segon [b]. Conté la resposta de Jesús
a la indicació que li acabava de fer Pere, però s’adreça a tots els deixebles. Els vv. 25-
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[b’] 18 Ho van sentir els summes sa-
cerdots i els lletrats i es posaren a cercar
com el podrien eliminar, car li tenien por
perquè tota la multitud estava colpida
d’estupor pel seu ensenyament.
[a’] 19 Tan aviat com vesprejà, es dis-
posaren a sortir fora de la ciutat.
[b’] 18 En sentir-ho els summes sa-
cerdots i els lletrats, es posaren a cercar
com el podrien eliminar, car li tenien por,
atès que tota la multitud estava colpida
d’estupor pel seu ensenyament.
[a’] 19 Quan vesprejà, es disposà
a sortir de la ciutat.
26. «κατ-ηρ6σω, aor. mid[dle voice] 2nd sg -αρ6µαι curse» (Z-G 145).
26 són probablement una amplificació posterior, car Jesús passa a parlar del perdó del
germà, un tema que no té res a veure amb el tema de la pregària confiada.
(V. 22) 1080. ε (Jaετε π
στιν) D, si d Å Θ ƒ13 28. 33. 565. 700. 1071 pc it sys ||
om. B A rell. 
1081. (π
στιν) θεupsilontilde B Å A rell || τupsilontilde θεupsilontilde D W [vl NR].
(V. 23) 1082. (λγω upsilonasperµ-ν) τι B A rell || om. D d Å W 33. 565. 700 [vl NR].
1083. πιστεupsilonacuteη τι > λαλε- γ
νεται, Jσται (αupsilonlenisτ) B Å A rell || πιστεupsilonacuteση τ7
µλλν, > eν ε9πη γεν3σεται D (crediderit futurum, quodcumque dixerit erit d it). 
(V. 24) 1084. (τι) λ6	ετε B Å C L W ∆ Ψ 892. 2427 pc samss bomss | λαµ	6νετε
A ƒ13 33 ˜ || λµψησθε D , accipietis d Θ ƒ1 565. 700 pc latt; Cyp. 
(V. 25) 1085 στ3κητε B (στ3τε Å) K M* N U W Γ Π 2. 157. 1071. 1582c ˜ |
στ3κετε L (∆) 892 || στ3κετε D, stabitis d A C M2 Θ Ψ ƒ1.13 1. 28. 33. 118. 565. 579.
700. 1241. 1424. 1582*. 2427. 2542 pm.
1086. () fν D, qui est d || om. B Å A rell [vl NR].
1087. φ upsilonasperµ-ν B Å A rell || φ3σει upsilonasperµ-ν D, remittet vobis d 1346 | φ3σει 157.
500. 565 [vl NR].
1088. (τK παραπτ5µατα) upsilonasperµν B Å A rell, vestra d || om. D [vl NR].
(V. 26) 1089. ε δ upsilonasperµε-ς upsilonlenisκ φ
ετε upsilonlenisδ  πατ#ρ upsilonasperµν  ν upsilonlenisραν-ς
φ3σει upsilonasperµ-ν τK παραπτ5µατα upsilonasperµν D, si autem vos non dimiseritis, neque pater
vester qui est in caelis remittet vobis delicta vestra d (A C K M [N] U Γ Θ Π ƒ1.13 28.
33. 118. 124. 579. 1071. 1424 ˜ lat syp.h bopt; Cyp: – upsilonasperµ-ν)27 || om. v. 26 B Å L S W ∆
Ψ 2. 157. 565. 700. 892. 2427 pc k l sys sa bopt. 
1080-1081) B03 encapçala la dita de Jesús amb un imperatiu: «Tingueu fe/con-
fiança en Déu!»; D05 i Å01 comencen amb una proposició condicional: «Si teniu
fe/confiança…» B03 i Å01 empren el genitiu objectiu π
στιν θεupsilontilde (única ocasió en
Marc en què el genitiu θεupsilontilde no porta art.) «fe/confiança en Déu»;28 D05, π
στιν τupsilontilde
θεupsilontilde, amb article, igualment un genitiu objectiu que fa referència (art. anafòric) a la
fe/confiança de Jesús en Déu.
1082) B03 utilitza un τι recitatiu: «Us asseguro que…»; D05 i Å01 introdueixen
directament la dita de Jesús, conferint-li un to més categòric: «Us asseguro: …»
1083) Segons el text alexandrí, la dita de Jesús continua així: «… qui digui
a aquesta muntanya … i no hesiti (διακριθ)29 en el seu cor, ans bé cregui (λλK
πιστεupsilonacuteη) que allò de què està parlant s’esdevé, serà una realitat per a ell (Jσται
αupsilonlenisτ)». El Còdex Bezae formula diversament la proposició adversativa: «… ans bé
creurà/confiarà en el futur (λλK πιστεupsilonacuteση τ7 µλλν), allò que digui, s’esdevindrà
per a ell (γεν3σεται αupsilonlenisτ)». 
1084) Segons el text alexandrí, els deixebles han de creure/confiar que ja ho han
rebut (Jλ6	ετε), mentre que, segons D05, han de confiar que ho rebran (λ3µψεσθε).
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27. A U Γ Θ ƒ13 28. 118. 1071: + τ-ς (upsilonlenisρ.) | 33 (+ upsilonasperµ-ν). 579. 1424: –  ν upsilonlenisρ.
28. Robertson 499: «Thus in Mk. 11 : 22 Jaετε π
στιν θεupsilontilde we rightly translate ‘have
faith in God’, though the genitive does not mean ‘in,’ but only the God kind of faith.»
29. «aor. subj. dep[onent] κρ
νµαι- (δια- to and fro + κρ
νω) mid[ddle voice] den[oting]
in oneself, doubt, hesitate» (Z-G 145).
1085) La glossa que ve a continuació pren peu en la menció del verb πρσ-
εupsilonacuteaµαι per a introduir un tema completament nou, el del perdó del germà (ταν
στ3κητε πρσευaµενι φ
ετε κτλ.). Marc ha passat del tema de la fe/confiança al
del perdó. Fa la impressió d’una glossa introduïda més tard.30 La diferència entre el
perfet de subjuntiu στ3κητε (B03) i el d’indicatiu στ3κετε (D05) és minsa. La cons-
trucció amb subjuntiu és la normal, però amb el present adquireix aquí el matís
d’expectació.31
1086) D05 explicita el participi fν, sobreentès en el text alexandrí.
1087-1088) El text alexandrí empra l’aorist segon del subjuntiu φ i explicita el
pronom, τK παραπτ5µατα upsilonasperµν; D05 prefereix el futur d’indicatiu φ3σει i no creu
necessari explicitar -lo. Ho farà, en canvi, tot seguit.
1089) Del v. 26, omès per B03 i Å01, n’hi ha constància entre altres en el Còdex
Bezae: «Però si vosaltres no perdoneu, tampoc el vostre Pare dels cels no us perdo-
narà les vostres culpes», forma negativa típica del paral·lelisme semític. El Còdex
Bezae ha canviat la referència anterior a Déu Pare,  πατ#ρ upsilonasperµν  fν ν τ-ς
upsilonlenisραν-ς, per la més simple,  πατ#ρ upsilonasperµν  ν upsilonlenisραν-ς, però explicita ara el
pronom, φ3σει upsilonasperµ-ν τK παραπτ5µατα upsilonasperµν. És molt possible que la forma nega-
tiva del paral·lelisme, omesa per B03 i Å01, hagi saltat per homeotelèuton: d’aquí
la presència del pronom en la formulació positiva que, originàriament, corresponia
a la formulació negativa: τK παραπτ5µατα<· ε δ upsilonasperµε-ς … τK παραπτ5µατα>
upsilonasperµν.
[B’] Perícopa 68. Mc 11,20-26
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30. N-A27 posen un ampli espai en blanc abans del v. 25; el v. 26, seguint la lògica d’aques-
ta edició, ha estat relegat a l’aparat crític.
31. B-D-R § 382,4b: «Selten — oft nur unbenügend bezeugt — steht ταν mit Indikativ
(nachklass.) und bedeutet dann […] die Erwartung, ähnlich wie 6ν mit Fut. und Präs.»
B03
[a] 20 Tot passant ells de matí, veie-
ren la figuera assecada de soca-rel.
[b] 21 Se’n recordà Pere i li diu: «Ra-
bí, mira, la figuera que vas maleir, s’ha
assecat del tot.»
[b’] 22 Respongué Jesús i els diu:
«Tingueu fe en Déu. 23 Us ben asseguro
que qui digui a aquesta muntanya: “Al-
ça’t i tira’t al mar”, i no hesiti en el seu
cor, ans bé cregui que allò que declara
s’esdevé, ho obtindrà. 24 Per això us dic:
tot allò que demaneu en la pregària,
creieu que ja ho heu rebut, i ho obtindreu.
D05
[a] 20 Tot passant ells pel matí, veie-
ren la figuera assecada de soca-rel.
[b] 21 Se’n recordà Pere i li diu:
«Rabí, mira, la figuera que vas maleir,
s’ha assecat.»
[b’] 22 Respongué Jesús i els diu: «Si
teniu fe en Déu, 23 us ben asseguro: qui
digui a aquesta muntanya: “Alça’t i tira’t
al mar”, i no hesiti en el seu cor, ans bé
creurà en el futur, allò que hagi dit s’es-
devindrà per a ell. 24 Per això us dic: tot
allò que demaneu en la pregària, creieu
que ho rebreu, i ho obtindreu. 
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The present note examines the variants of the seventeenth periode (Mk 11,1-26) of
the Seventh Section of the Gospel of Mark (Mk 11,1–14,11) in Codex Bezae (D05), the
main representative of the Western text, comparing it with the Alexandrian one, repre-
sented by Codex Vaticanus (B03) and Codex Sinaiticus (Å01). This Section consists of
three periods: the cursing of the fig-tree and the cleansing of the Temple (XVII [see
the Correction at the beginning]: 11,1-26); the debate in the Temple between Jesus and
the circles of leaders (XVIII: 11,27–12,44); the prediction of the destruction of the Tem-
ple, the plot of the leaders against Jesus and Judas’ offer to them (XIX: 13,1–14,11).
Period XVII is made up of four pericopes arranged in a mirror formation: A B || A’ B’.
On the one hand, there are the preparations, the solemn entry of Jesus into Jerusalem
and his inspection of the Temple [A], which corresponds to a second entry into Jerusa-
lem, the driving out of the merchants from the Temple and the reaction of the High
Priests and the scribes [A’]. On the other hand, there is the reproach of the fig-tree,
which symbolises the city, and the cleansing of the Temple [B], which corresponds to
the effect of Jesus’ reproach which Peter interprets as a malediction [B’].
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25 I quan estigueu drets pregant, perdo-
neu si teniu res contra algú, a fi que
també el vostre Pare dels cels us perdoni
les vostres culpes…»
25 I quan estigueu drets pregant, per-
doneu si teniu res contra algú, a fi que
també el vostre Pare que està en els cels
us perdoni les culpes. 26 Però si vosaltres
no perdoneu, tampoc el vostre Pare que
està en els cels no us perdonarà les vos-
tres culpes.»
